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Wara sew sew xi xahar n ftit granet li 1-Francizi kienu 
dalilu u li.adu 1-Gzejjer ta' Malta, Malta tbiddlet blian-nhar 
mil-lejl. Tibdil ta' ismijiet :fl-ibliet li gew imqassmin f'Zewg 
distretti, tibdil :fl .. ismijiet tat-tr!qat tal-Belt, imsejliin b'isem 
franciz, Gvern Militari tali.t il-General tal-Armata bli.ala Kap 
taz-zewg Gzejjer u Gvern Oivili tali.t it-tregija tal-Kummis-
sarju tal-Gvern, b'Kummif?sjoni u Municipalitajjiet biex 
imexxu l-amministrazzjoni Oivili tal-pajjiz. Taqsim ta' Rli.ula 
£'4 distretti bil-Municipju u 1-Imli.allef ta1-Paci tagnhom. 
Dawn aktarx kienu jingli.az1u minn fost 1-ali.jar nies tal-kotra 
ta1-maltin. Flok dak il-lbies ta' Kavalieri bis-salib abjad fuq 
il-mantar iswed, fit-triqat ta' Malta, ma kontx tara li.lief ilbies 
iswed bil-faxex tas-satin tat-tliet kuluri bi frenza tad-deheb 
fit-tarf marbuta madwar il-gnub, firjoli suwed tal-liarir bir-
rivolta roza madwar il-gnonq sal-irkubbtejn. Kpiepel tal-
pannu suwed miftuliin u merfugnin minn genb wieli.ed b'kuk-
karda mwali.lila u bi tliet rixiet: bajda, liamra u kalila. 
Ucuh godda jleqqu bid-dija tal-Libertft rnli.allta rna' 1-ucuh 
tal-pajjiz li donnhom gl'iadhom kif qamu minn raqda ta' 1ejlli 
gna1 rnument nessa 1-wali.x u 1-biza't~z-zmenijiet. Twaqqfet il-
milizzja b'nies minn 17 sa 50 sena. Zgllazagl'i ma1tin ingnaz1u 
bhala kadetti tal-marina biex jitgliallmu s-sengl'ia tal-bali.ar 
gnal bdoti. Twettaq ir-rigment qadim tal-Kaccaturi b'fizzja1i 
maltin u b'hekk inli.aseb biex :fl-14 ta' Lulju 1-Franci:d flim-
kien mal-Maltin tagl'imel il-Festa ta' 1-Arblu tal-Liberta jew 
tar-Repubblika. Il-poplu kien gliadu mrieglled, stordut u 
mkexkex n kull bxara bli.al din magliha kien ikollha x-xnie-
glia li se' jkun hemrn frattarijiet, sokor, serq, fastidju lin-
nisa u li.afna disordnijiet oli.ra. IZda blialma jigri dlonk, il-
Gvern Franciz waqa' fuq il-kappillani u dawn nedew u 
fissru li dik kienet gnors ta' fern u hena gnall-poplu u 
biex il-poplu jieliu sehem fih bli.ala. sinjal ta' dak il-Helsien 
li gie mognti bil-li.akma 1-gdida tar-Repubhlika Franciza lill-
maltin. Glial din il-laqgna gl'ialenija ta' fern fejn il-kbarat 
tlialltet maz-zgnar, u 1-ghonja mal-foqra u n-Nobbli maltin 
gew jali.arqu f'riglejn 1-Arblu tal-Liberta d-diplomi mogntijin 
lilhom raill-Kavalieri 1i fihom liallew urajhom ix-xbieha 
tas-saltna kiefra tagnhom li kienet firdet il-Gvern mill-Poplu 
u nisslet il-mibeglida glial xulxin, gnal din il-1aqgl'ia glia1-
enija ta' fern kbir saru tigrijiet ta' bhejjem, inqrat Proklama 
u saru tali.ditiet bil-franciz 1ill-poplu: talidita mill-Kummis-
sarju tal-Marina, oli.ra mill-General u Kap Kmandant, olira 
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mill-President tal-Gvern u onrajn mill-Presidenti tal-Muni-
cipalitajjiet; wanda minn dawn it-tnejn, skond ma jingnad 
minn Outajar u Doublet, saret bil-ma1ti ... daqq u gnana ta' 
fonrija 1ill-!fakma 1-gqida, cena u ballu fil-Palazz Nazzjonali, 
mixeg0.1a, tieg f'San Gwann ta' erba' xhejbiet maltin, libsin 
b'kostum £ranciz, iddotati mill-Gvern, u mtejgin mn'idejn 
1-Isqo£ u mnaddrin mir-Rappresentanti ta1-Gvern, u fost it-
tperpir tal-bnadar tat-tliet kuluri, fost id-dija ta' xwabel 
u azzarini, talit dak 1-Arblu bil-berritta repubh1ikana fi1-
kuccata, dawra suldati tar-rigment Franciz u Malti, u £osthom 
il-Battaljun gdid tal-Gwardja Nazzjona1i mwaqq&f bl-ordni 
ta' Napuljun, tas-16 ta' Gunju, 1798. 
Dan il-Battaljun magtimul minn 900 run glial kull Mu-
nicipalita kien igib 1ibsa nadra, havri, rivolti u kullar nomor 
u t-tberfi1a bajda. Ln-nies tal-Battaljun kienu magnzulin 
minn fost 1-iktar gnonja, neguzjanti u minn fost dawk li 
kellhom interess fil-paci pubb1ika. Il-Batta1jun kellu d-
dmir iforni bi1-gnases u hil-pattu1ji gnall-hon-ordni tal-irnula 
u tal-ib1iet bla rna jagnmlu gl'i.assa fil-fortijiet. L-Istat Mag-
gjur ta' kull hattaljun kien magnmnl minn kap ta1-Brigata, 
kap tal-Battaljun, zewg Ajjiutanti Maggjuri, zewg ajjiutanti 
sotto-fizzjali u .Magg;jur tat-'ranbur. Kull battaljun im-
qassam f'disa' kumpanniji n kull kumpannija ikkmandata 
minn Kaptan, minn Tenent u minn Sotto-Tenent u kien fiha 
Snrgent magg·jur, 4 surgenti, lmpural furier, 8 kapurali, 
gwardji bit-tanburlin u 82 gwardji hl-azzarini. 
Il-fizzjali jingnaz1u minn ta' tanthom rnill-ispalletti, mix-
xabla, mill-glionq maglimul b'ram indurat u f'nofsu plakka 
ta1-fidda u madwarha l-ke1miet Garde National de Malte 
u f'nofs 1-iskudett minquxa x-xbieha ta' mara alla tal-
Liherta. ls-soLto-fizzja1i u kapurali kienu hix-xahla hic-cin-
turin iswed u 1-Gwardja bl-azzarin immuntat bil-bajonetta u 
bil-barzakka. 
Kif semmejna, wara sentejn u tlitt xhur minn mindu fit-
12 ta' Gunju, 1797 gie ikkundannat b'ka1zri gnal gnomru fir-
Rikazli, VaRsalli nsibuh fil-Battaljun tal-Gwardji Nazzjonali 
bil-grad ta' Ajjiutant. Fi zmien id-danla f'Malta u 1-nakma 
t_al-Francizi sad-data tat-28 ta' Settembru, 1799, mita dawn 
kienu gnadhom irnblokkati gewwa s-swar mill-Maltin, isem 
Vassalli rna jidher b'xejn fit-tifkiriet tal-Grajja ta' Malta ti.lief 
darba, kif gnedna, fi-avviz tat-13 ta' Gunju, 1798, imxandar 
will-Gvern Franciz fejn Napuljun semmieh bnala wiened 
mill-partigjani tagnhom u mill-vittmi tal-qilla tal-Ordni (1). 
Fost in-nies tal-Ordni li kienu baqgnu hawn mal-Francizi, 
kien hemrn Bosredon, De Fay, Tousarcl u Doublet, kollha 
rnem bri Francizi u li,kif gnandna nalisbu, sew Vassalli kemm 
Barbara kienu midlila tagnhom u gnalhekk rna satax jonqos 
li minnhom Vassalli ma kellux gnajnuna. Bosredon Ransijat 
dlonk laliaq .President tal-K ummissjoni tal-Gvern u Doublet, 
Segretarju Generali. Alina ma nafux mita lil V rtssalli dali-
liluh fil-Battaljun tal-Gwardja Nazzjonali u 1-anqas mita 
laliaq bil-grad ta' Ajjiutant; jekk wielied minn ta'l-ewwel jew 
sar wara ftit xhur li twaqqaf il-Battaljun. 
Wara x-xhieda li minnu giet rnogntija fil-Process li sem-
rnejna fejn hu deh~r li kixef 1-isem ta' Bosredon bliala wielied 
li kien mexxa 1ill-Gakbini Maltin fit-tixwix u konfofof kontra 
1-0rdni, Vassalli ma satax jibqa' rnigjub hlialma kien qabel 
minn dawk il-partitarji kbar tal-Gvern Franciz 1i kienu libieb 
tiegnu, fosthom Bosredon u Doublet li issa kellhom f'idejhom 
ir-riedni tal-amministrazzjoni tal-Gvern Franciz f'Malta. IZda, 
kif gnandi naliseb, lil Vassalli rna setgnux iwarrbnh gnal 
kollox u gnalhekk kellhom isoddulu lialqu b'daqxejn ta' 
karika civili blialma kienet dik ta' Ajjintant tal-Gwardja 
Nazzjonali, gnalkemm, glial gnerf li bih kien irnzejjen u gnall-
liidma li nadem favur i1-Francizi, biex jifdi 1-poplu lVIalti 
minn talit il-madmad tal-Ordni,kien liaqqu li jigi mliallas b'xi 
liaga alijar. Wielied gnandu jistaghgeb rnhux ftit mita jaqra 
1-kitba tat-traduzzjoni Maltija 1i dak iz-zmien kienet saret 
tal-gnanja patriottika miktuba bil-franciz mic-Oittadin La 
Ooretterie, Prim Segretarj u tal-Kummissjoni tal-Gvern, ghall-
Festa tal-Liberta, talit 1-isem ta' "Gnagna ta Trionf tal-
L'iberta" (2) (ghanja li fiha.tista' tgnid iktar hemm zbalji milli 
ldiem miktub seW\·va), jekk wielled igib quddiem gnajnejh 
illi dik il-nabta Vassalli, magliruf bna1a 1-aqwa fil-kitba Mal-
tija, sanansitra mill-Gvern ta' dak iz-zmien, sata' gie mitlub 
jati daqqa ta' ghajn qabel ma tixxandar lill-pubbliku. IZda, 
blialma dlonk j igri, din kienet blial-1 um kwistjoni kollha 
kemm hi pulitika uta' propaganda u fiha 1-Gvern Franciz rna 
riedx u 1-anqas ma qabillu jqabbez ir-reqqa letterarja, izda li 
jitfasslu erba' kelmiet liazin liazin li jiftiehmn mill-poplu. 
Dan iwettaq mill-banda 1-olira dak il-qawl li jgnid bil-latin: 
"Nemo propheta in patria sua" u bil-Malti "Il-gllaref f'ralilu 
mhux mismugn; jisimgnuh biex imaqdruh." 
(1) Dan' kollu (expose) jidher f'ittra ta' Napuljun mibg'liuta minn 
Malta lid-Diretto:.:ju fuq 1-imgieba ta' Malta lejn Franza waqt ir-rivo-
luzzjoni. 
(2) Ara 1-Archivnm Melitense. (Vol: V. pag: 66). 
Vassalli dik il-nabta kien ignodd mal-35 sena. 
Fit-2 ta' Settem bru, 1798, max-xahrej n wara 1-festa ta' 
gneluq is-6 sena tar-Repubb1ika Franciza qamet ir-rewixta 
ta1-kampanjoli Maltin kontra 1-Francizi 1i nbdiet mir··H.abtin 
qoddiem il-knisja tal·Karmnu u barra 1-bibien ta' 1-Imdina u 
xterdet u xegnlet mal-ka,mpanja kollha u kienet hekk qawwija 
illi fi zmien 48 siegna 1-General Vaubois bin-nies tiegnu kellu 
jingnalaq gewwa 1-Belt. L-Imdina weqgliet f'idejn il-Maltin 
mill-gnada, jigifieri fit-3 ta' Settembru. Vaubois gabar 1-armi 
kollha minn gnand il-Maltin, ippostja 1-artillerija fuq is-swar 
tal-Furjana u qassam fuq 1-armi 1-bqija tal-gwarnigjon dritt 
gnal fuq il-kampanja. 
Il-Maltin tal-karnpanja ltaqgnu bil-kbarat tagnhorn fil-
Banka ta' 1-Imdina, ingnaqdu u waqqfu batta1jun m!nn kull 
Parrocca u gnazlu 1-Kap tagnhom. Bna1a Kap Gen~rali 
tat-truppi nnatar in-Nutar Manuel Vitale, fil-waqt li z-Zeb-
bugin bl-innawi u 1-irnula 1-onra, gnazlu li joqognodu taut il-
Kmand tal-Kanonku Caruana. Birkirkara sal-Forti Manoel 
intreniet f'idejn O.ensu "Braret". IZ-Zebbugin u s-Siggewin 
telqu gnal. San Guzepp u dak il-pa1azz gnarnluh bliala 
Kwartier Generali tagnhom. Flus, qamli, arrni (mat-300 
azzarin u 800 xkubetta), kanuni mkaxkrin mit-torrijiet tal-
p1ajja, irndieri, staneg, imnanar, kollox inkiseb fi ftit signat 
fil-waqt illi r-regment inlioloq minn granatieri bil-brieret 
tal-gilda tal-fenek u 1-glekk tan-newl ta' Malta; batteriji fuq 
tas-Samra u olirajn fuq Kordin mixliutin gnal fuq il-Belt, 
olira fuq tal-Gliargnar kontra 1-Forti Manoel u 1-olira fuq 
tal-Borg (wara 1-rnisrali ta' Ranal-il-Gdid) kontra Bormla-
madwarhom trincieri mibnijin f'daqqa bil-kanuni, u senti-
nelli u gnassiesa fnq il-kampnari tal-Knejjes. It-torri ta' San 
Tumas, 1-atiliar fortizza f:idejn i1-Francizi, ittielidet rnill-
Maltin. Fuq il-parir tal-General Caruana, il-Maltin tellgnu 
1-istandard Naplitan u gna.rrfu lill-Ferdinandu IV., Re ta' 
Napli li huma jittamaw fil-gnajnuna tiegnu. 
Wara liafna tanbit ta' Vaubois u Bosredon biex jissewew 
mal-Maltin, wara li bosta Maltin tkeccew mill-ibliet u liallew 
lil djarhorn, i1-liwejjghom wil-flushom, wara s-serq u t-tliar-
bit fid-djar ta' dawk 1i kienu barra mill-Belt, 1-imblokkar 
tal-Port ta' San Pawl-il-Banar u 1-Mellielia minn xi bastimenti 
francizi, wara 1-narga tal-Francizi mill-Kottoniera u mill-
Forti Manoel kontra z-Zabbarin u 1-Karkarizi b'telfa tal-
Francizi, wa.ra t-tbattil tal-Forti Xambre f'Gliawdex mill-
Francizi, it-taiba tal-Maltin twettqet billi 1-Armirall Nelson 
gnal liabta tat-18 ta' Settembru bagnat 1-armata Portugiza 
biex tati 1-gliajnuua lill-Maltin. Vaubois rna cediex. Bosta 
Maltin onra nargu mill-ibliet bezgnanin rnin-nar ta' xi bom-
bardament, fil-waqt li 1-karnpanjoli nadu r-rin bil-munizjon 
u provizjon li waslulhom minn gnand 1-Armiralli (Ingliz u 
Portugiz) u minn Sqallija. L-attakki, il-ftun tan-nar, it-taq-
bidiet kienu norox rniz-zewg bnadi. Nelson ingnaqad ft..im-
blokk ta' 1-armata Portugiza, izda telaq jiddefendi lil Napli 
rninn taut id-dwiefer tg,' Bonaparti. Ball, kaptan tal-gifen 
Alexander, danal fioku. Il-Kastell ta' Ghawdex waqa' f'idejn 
il-Gnawdxin (29 ta' Ottubru). Fl-ibliet kien gnad fadal 30,000 
run malti. Wara t-Lnarbita li kellhom rninn Tal Borg sat-
triq ta' Hal-Luqa, il-Francizi rna nargux izjed. 
Fl-annar tas-sena 1798 infetan in-nar fuq il-Belt hi twe-
giba ta' 14,000 kanunata rnill-Francizi. 
Napli weqgnet f'idejn i1-Francizi u Ferdinandu narah 
lejn Sqallija. 
Il-konfe:ffa tal-Ma1tin biex jiftnu 1-bibien tal-Belt lill-
kampanjo1i Maltin inkixfet u 1-45 wiened,fosthorn Dun Mikiel 
Xerri, li nisgu 1-konfe:ffa gew xkubettjati til-Place de la 
Liberte, il-Ium Piazza S. Giorgio. Il-gnaks beda jinnass bin-
nuqqas tal-nwejjeg ta' 1-ikel ta1-naxix, li nissel i1-marda ta' 
1-iskorbut li biha mietu bosta Francizi u Maltin gewwa 1-Belt. 
Fil-karnpanja r-raba' kien ibikkik, kulnadd kien waqaf rnix-
xognol tiegnu, medhijin kif kienu biex jenduha mal-Francizi. 
Fit-twegnir ta' bejn il-Kapijiet Maltin, wara li fi Frar tal-
1799, inbagnat memorjal li1 Ferdinandu, il-Maltin intefgnet 
f'idejn il-Potflnza Ing1iza Ii kienet. qiegti.da bi1-fiotta tagnha 
izzomm 1-irnblokk u tellgnet il-gakk Ingliz rna' genb dak tar-
Re ta' Napli. 
Il-Kaptan Ball, rnibgD.ut rninn Nelson, nizell-art u na 
it-trnexxija tal-Assernblea Nazzjonali. L-Arrnirall Portugiz, 
bnala habib tar-Re ta' Napli, na f'idejh 1-imblokk tal-Port ta' 
Malta. Hawn 1-Assernblea tbiddlet f'Kungress; kull ranal 
bid-Depntat tiegnu li.kellu s-setgna jaqta' 1-Kawzi sa 20 skud. 
Il-kamp baqa' f'San Guzepp. Fl-Imdina reggnet twaqqfet il-
Qorti 1-qadirna. Dawk in-nies Maltin li nargu mill-Belt u 
kellhom ix-xniegna li hurna partitarji Francizi nbagntu 
f'Kernmuna, onrajn beqgnu fi1-karnpanja taut gnajnejn id-
Deputati. L-arnrninistrazzjoni trnexxiet rnill-Kungress taut 
it-tregija ta' Ball b'ordnijiet li kienu jonorgu taut gnamla ta' 
Bandi. IZda 1-qilla ta1-karnpanjoli kontra 1-Francizi kienet 
daqshekk gnarnja illi mhux darba u tnejn xi Maltin magnru-
fin hnala G-akbini, Ii nargu rnill-ihliet, ii-poplu gnarne1 naqq 
minnhom huwa stess b1a ma qatt 1-Imliallef sata' jsib fihom 
ehda litija. .Tingnad 1i certu Bruno, gie b'hekk xkubettjat 
Tas-Samra, b1a ebda process, u li certu DeCaro mill-Birgu 
(wielied mill-Mnnicipalisti) illi, billi kien marid kellu jolirog 
mill-Belt biex ibidde1 1-arja fi1-kampan.Ja, gie mkaxkar 
f'Saut'Anton gnand Ball u hemm bla ebda process, il-grana-
tieri bit-trombvni tagnhom gnamlnh trieteq. F'Marzu 1799 
il-kmand ta· Ball £'Malta gie mwettaq bid-Dispacci tar-reFer-
dinandu u t9.' Hamiltom, il-Ministru Plenipotenzjarju ta' 1-In-
ghilterra. F'Tulun lden hemm armata 1esta biex tonrog gna1 
Sqallija. F1-ibliet minn 40 elf run jalla kien fada1 11,000 
malti u dawn, imliabba s-self sforzat ta' flejjes minn gnand-
hom, it-taxxi u ordnijiet nm·ox 1i saru mill-Gvern Franciz, 
qtajja' qtajja' bdew jitolbu biex joliorgu fil-kampanja. Il-
kampanjoli mill-kampijiet u batteriji taghhom, kull darba li 
Vaubois jibgnat ignid li rna jridx icedi, arahom iwegbuh bil-
kanuni ! Il-Gvern Franciz beda, izda, isib runu marsus min-
nuqqas ta' ike1 u flus u gnalhekk lill-Maltin tahom, saliansitra, 
li'jonorgu mill-Belt biex inaffuha mill-n1uq. Nap1i reggnet 
intrebnet minn Ferdinandu u gna1hekk il-Ma1tin uriet il-fern 
tagnha b1-isparar, bil-mixeghla -u bid-daqq tal-kniepen. 
Il-Brigadier Generali T. Graham wasal hi truppa ta' 1,300 
tun u b'xi gfien Ing1izi. Vaubois, kien gnad fadallu 1-qamli u 
gnat-taiba li gl'iamillu Graham raga' wiegeb li rna jridx jerlii 
1-Belt. Fi1-Belt, sal-annar ta' Awissu, kien gnad h0mm 7,500 
Malti u l-iskorbut kien spieda. 11-kampanjoli fetnu bokok 
tan-nar; bosta Maltin u Francizi beqgnu mejta u 1-kampanjoli 
resqu b1-azzarini sa tant is-swar ta1-gnadu u 1aqtu xi kanunie-
ri. Ma' 1-annar tax-xahar ta' Settem bru 1-Ammirall Portugiz 
kellu gnat-tie1et darba twegiha minn gnand Vaubois li 1-Fran-
cizi rna jridux jernu 1-Belt. Vaubois waslit1u 1-bxara rninn 
Fran11a biex izomm kemm jista' sakemm ikollu rinforz ta' 
4000 run. 
(jissokta) A. C 
